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 Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh pengembangan karir 
dan lingkungan kerja terhadap Retensi karyawan sebagai upaya perusahaan 
dalam mempertahankan karyawan yang berkinerja baik untuk tetap dalam 
perusahaan selama jangka waktu tertentu. Responden penelitian ini adalah 
tenaga penjualan  pada bidang perbankan dan asuransi di Surabaya 154 
orang, menggunakan metode pengumpulan data dengan cara angket yang 
berupa kuesioner. Alat analisis yang digunakan teknik analisis regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja tidak 
berpengaruh Signifikan terhadap retensi karyawan, dan pengembangan karir 
berpengaruh positif signifikan terhadap retensi karyawan,  














EFFECT OF CAREER DEVELOPMENT AND WORK ENVIRONMENT 
TO THE RESPECT OF SALES EMPLOYEE IN BANKING AND 




 The purpose of this study analyzed the influence of career 
development and work environment on employee retention as company's effort 
in maintaining employees who perform well to remain in company for a certain 
period of time. Respondents of this research are sales force in bank and 
insurance in Surabaya 154 people, using data collection method by 
questionnaire in the form of questionnaire. Analyzer used multiple linear 
regression analysis technique. The results showed that the work environment 
had is not significant on employee retention, and career development had a 
significant positive effect on employee retention,. 
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